




































































は古く、19世紀まで遡ることができる(3)。The Phrenological journal and
Miscellany 5 に以下のような記述がある。
‶Phrenology," says Dr Magendie, ‶which I scruple not to" denominate a
pseudo-science, such as formerly astrology ‶and necromancy, has
attempted to localize the different kinds" of memories; but these
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